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Verny – Rue de Ronfousse, sur la
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Opération préventive de diagnostic (2017)
Magali Mondy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic, réalisée à l’emplacement d’un futur lotissement, rue de
Ronfousse, n’a livré aucun vestige archéologique.
2 Les parcelles concernées par le  projet  étaient constituées d’un champ cultivé avant
l’intervention. Sur les 17 013 m2 prescrits, 12 553 m2 ont été sondés. La parcelle 262, soit
4 460 m2, n’a en effet pas été explorée lors de cette première tranche, à la demande de
l’aménageur. La parcelle, densément arborée, ne pouvait être débroussaillée en raison
de la nidification des oiseaux qui s’étend jusqu’à la fin du mois d’août. Cette parcelle ne
pourra donc être diagnostiquée qu’après cette période de réserve, lors d’une seconde
tranche.
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